

















































































































































































































































































































































































































































































．8巻4号 奥山 脱感作機構V，2 2e7
の減少とともに反応も減弱した。
　　3．抗原の量及び濃度一定の場合は，抗体濃度が適度の
時に反応最も強く，それより抗体濃度が高くて．も低．くても
反応は減弱した。
　　4．以上の成績について考按し，模．型図をもつてその機
構を説明した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和30．9．27受付）
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t Summary
　　　The　present　study　was　made　in　order　to　clarify　how　the　hypersensitiye　skin　reaction
alters　in　its　intensity，　in　proportion　to　the　various　combinatiens　in　quantity　of　antigen
and　of　antibody．
　　　　1．　ln　rabbits　which　were　actively　sensitized　with　egg　albumin，　the　intensity　of　the
Arthus　phenomenon　was　tested　using　the　same　antigen　in　various　concentrations．　The
intensity　of　the　Arthus　phenomenon　was　always　found　to　be　in　parallel　with　the　con－
centration　of　the　antigen．
　　　　2．　The　intensity　of　Prausnitz－KUstner　reaction　was　tested　in　rabbits，　sensitized　pas－
sively　and　locally　with　anti－egg　albumin　rabbit　・sera．　ln　one　group　rabbits　were　sensitized
with　a　definite　dosis　of　antisera　and　submitted　to　the　test　f’盾秩@the　intensi y　of　 kin　reac－
tion，　using　the　antigens　in　various　concentrations．　ln　another　group　rabbits　were　equally
prepared　and　tested　in　complete　reverse．
　　　In　the　animals　uniformly　sensitized　with　the　antisera，　the　intensity　of　the　skin　reac－
tiop　did　not　vary　to　each　other　within　a　certain　limit　of　the　antigen　concentration，　below
which　the　skin　reaction，　however，　decreased　gradually　in　its　intensity．
　　　In　the　animals　differently　sensitized　with　the　antisera，　the　intensity　of　the　skin　reac－
tion　ran　parallel　with　the　concentration　of　the　antiserum　employed　within　a　certain　limit，
above　which，　however，　the　skin　reaction　decreased　gradually．
　　　Schematic　diagrams　are　introduced　tQ　promote　an　easier　understanding　of　these　rela－
tions．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Sept．　27，　1955）
